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Promotion of the tourism in Japan and the airtransport












(Low Cost Carrier) である｡ 日本でも2012
年に国内線でLCCがその活動を開始した(注２)｡
これらの LCCはいずれも日本の大手航空会










































































































































































































2 ) 関西空港をベースとするピーチと､ 成田
空港をベースとするエアアジア・ジャパン
(現バニラエア) とジェットスター・ジャ
パンの 3社である｡ この年は ｢LCC元年｣
と位置付けられている｡










4 ) たとえば､ LCCのための専用ターミナ
ルを整備したり､ ビジネスジェットのため
の専用の取扱い施設を設置し､ 運用してい




5 ) 首都圏空港としては､ 茨城空港も一角と
して取り扱われるべきであるが､ 一般的に
はそのような認識は極めて薄い｡ しかしな
がら､ 茨城空港は LCCに特化した空港と
して､ 海外からも高い評価を受けているの
が現状である｡
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